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Vuoden 2009 kaukopalvelupäivät pidettiin 21.-22.4.2009 Biomedicumissa Meilahdessa.
Terveystieteiden keskuskirjasto Terkko oli tapahtuman vastuullisena
järjestäjänä. Tervetuliaissanat lausui Terkon johtaja, Pirjo Rajakiili,
joka samalla loi katsauksen Terkon ja kaukopalvelupäivien
historiaan. Pentti Vattulainen Varastokirjastosta esitelmöi
kansainvälisen kaukopalvelun tämän hetkisistä ongelmista. Nykyään
tekijänoikeussäädökset ovat keskeinen kaukopalveluun vaikuttava
tekijä. Euroopassakin on jo ollut oikeudenkäyntejä, joissa vastakkain
ovat olleet kustantajat ja kirjastojen kaukopalvelu.
Markku Räisäsen esityksessä valotettiin kaukopalvelukysymyksiä
kirjakauppiaan kannalta. Joskus kirjan ostaminen kaukolainaamisen
sijasta voi olla jopa edullisempaa asiakkaalle. Leena Korsumäen
aiheena oli Kaukopalvelukäsikirja-hanke. Kaukopalvelukäsikirja on
tarkoitus toteuttaa wiki-muotoisena KirjastoWiki:n yhteyteen. BTJ:n
Kari Saaren esitys käsitteli puolestaan Aleksi -
artikkeliviitetietokantaa. BTJ Aleksi on asiasanoitettu viitetietokanta, johon indeksoidaan noin 300
kotimaisen aikakaus- ja sanomalehden artikkeleita.
Ensimmäisen päivän päätteeksi pidettiin iltajuhla, jossa esiintyi kirjaston työntekijöistä koostuva
The Teräshylly. Kuulijat kuvasivat soittoa mieleenpainuvaksi
(Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=lbHHWD8MRjI )
Toinen kokouspäivä aloitettiin kunnankirjastojen logistiikkaratkaisuilla. Pohjois-Pohjanmaalla
kirjastot ovat siirtyneet käyttämään yksityistä kuljetusyrittäjää Itellan sijaan, koska tämä tulee
edullisemmaksi. HelMet-kirjastot käyttävät Itellaa kuljetuksiinsa, mutta kirjojen lajitteluun
käytetään lajittelukoneita. Harri Ahonen kertoi kirjojen digitointiprojekteista, joista suurinta hoitaa
Google. Tekijänoikeuskysymykset aiheuttavat ongelmia myös digitointiprojekteissa.
Uuden Aalto-yliopiston tilanteesta esitelmöi Eeva-Inkeri Sierla TKK:sta. 1.1.2010 aloittava Aalto-
yliopisto koostuu kolmesta kampuksesta, joilla on omat kirjastot ja omat kirjastotietokannat. Aalto-
yliopistoon kuuluvilla Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen
korkeakoulun kirjastoilla tulee olemaan mm. yhteiset käyttösäännöt ja hinnastot.
Relais-kaukopalveluohjelmiston nykytilanteesta kuultiin Hannu Markkasen esityksessä. Näyttää
siltä, että nykyisellä Relais-versiolla on ongelmia datan siirrossa kirjastotietokannan ja Relaisin
oman tietokannan välillä. Nämä ongelmat ovat viivyttäneet hankintasopimuksen tekoa. Relais-
ohjelmiston käyttöönoton hinnoittelu tulee perustumaan kaukolainauksen määrään, eli mitä
suurempi kaukolainaus, sen korkeampi hinta kirjastolle. Ohjelmiston www-versio toimii Relaisin
palvelimella Relais-yhtiön ylläpidossa.
LehtiMarket Oy:n ERC-palvelusta kertoi Minna Koivumäki. ERC on sähköisiin aineistoihin
keskittyvä palvelu, joka toimii linkkinä asiakkaan ja kustantajan välissä. Tuotteisiin kuuluvat
Online-lehdet, E-kirjat ja tietokannat. Kaukopalvelupäivien lopuksi kuultiin akatemiatutkija Timo
Partosta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Partonen kertoi esityksessään omista
tiedonhankintamenetelmistään tutkijan näkökulmasta.
Linkit:
· Kaukopalvelupäivät 2009 ohjelma
· Kirjastosta kauppaan – kaukopalvelun uudet logistiset valinnat / Markku Räisänen,
kirjakauppa Oiva
· Kaukopalvelukäsikirja KirjastoWikiin / Leena Korsumäki, STKS – kaukopalvelutyöryhmä
· HelMet-kirjastojen aineistojen liikkuminen / Satu Holmberg, Helsingin kaupunginkirjsto
· Digitoidut aineistot ja kaukopalvelu / Harri Ahonen, STKS -kokoelmatyöryhmä
· Aalto-yliopiston kaukopalvelua / Eeva-Inkeri Sierla, TKK
· Relais-kaukopalveluohjelma / Hannu Markkanen, STKS – kaukopalvelutyöryhmä
· Kaukopalvelupäivien kuvagalleria
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